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Udvalgte	Opgaver	har	 to	 formål.	 For	 det	 første	 at	 give	de	 stude‐
rende	mulighed	for	at	træne	løsning	af	opgaver	i	basale	problem‐
stillinger	 inden	 for	 vej‐	 og	 trafikfagene.	 For	 det	 andet	 at	 give	 de	
studerende	 en	 idé	 om	 omfang	 og	 niveau	 på	 de	 opgaver,	 som	 de	
kan	blive	stillet	overfor	ved	skriftlig	eksamination	 i	Aalborg	Uni‐
versitets	kursus	Vej‐	og	Trafikteknik.		
Opgaverne	 stammer	 dels	 fra	 øvelser,	 der	 er	 gennemført	 i	 kurset	
Vej‐	og	Trafikteknik,	dels	 fra	skriftlige	eksamener	 i	kurset.	Opga‐
ver	 som	 stammer	 fra	 eksamenssæt	 er	mærket	 »O«	 ordinær	 ek‐
samen 	 eller	 »R«	 reeksamen 	 og	 pågældende	 år.	 Nogle	 eksa‐
mensopgaver	er	medtaget	in	extenso;	andre	er	delt,	så	hver	opga‐
ve	 alene	 indeholder	 et	 enkelt	 eller	 nogle	 få	 eksamensspørgsmål.	
Som	 hovedregel	 er	 eksamensopgaverne	 gennemset	 og	 om	 nød‐
vendigt	opdateret,	 så	de	 relaterer	 sig	 til	de	vejregler,	der	gælder	
på	udgivelsestidspunktet.	Dette	har	været	nødvendigt,	da	de	dan‐


















terleve	 de	 formelle	 krav,	 der	 stilles.	 Tilsidesættes	 disse	 krav,	 vil	




Opgave 1. * Trafikbegreber – 0-2014 (15 %)1  
Når	man	skal	angive	gennemsnitshastigheden	 for	 flere	køretøjer,	
skelner	man	mellem	to	begreber:		
 Strækningsmiddelhastigheden,	 VS:	 Gennemsnitlig	 hastig‐













A	 –	Hvor	mange	 biler	 passerer	 snit	 B	 i	 løbet	 af	 samme	 time,	 og	
hvordan	fordeler	disse	bilers	hastighed	sig?		
B	–	Beregn	 tidsmiddelhastigheden,	VT,	 i	 snit	A.	Angiv	 resultatet	 i	
hele	km/h.	







Opgave 2. * Strækningskapacitet – O-2011† (2 %)2 











Opgave 4. * Strækningskapacitet – R-2011† (30 %) 





%	store	køretøjer	af	 type	a	 5,8‐12,0	m	 lange ,	og	at	der	er	3	%	
store	køretøjer	af	type	b	 over	12	m	lange 		
A	–	Bestem	broens	kapacitet,	Nmaks.		








krydsets	 tilfartsspor.	c:	Hastigheden	på	den	 overordnede	 strøm.	d:	
Sandsynligheden	for	køfri	tilstand.		
Opgave 6. * Krydskapacitet – O-2012† (2 %) 
I	modellen	for	kapaciteten	af	et	kryds’	tilfartsspor	indgår	størrel‐
sen	kritisk	interval.	Beskriv	hvad	det	kritiske	interval	udtrykker.		
Opgave 7. * Krydskapacitet – O-2012† (2 %) 
I	modellen	for	kapaciteten	af	et	kryds’	tilfartsspor	indgår	størrel‐
sen	passagetiden.	Beskriv	hvad	passagetiden	udtrykker.		
Opgave 8. * Krydskapacitet – O-2012† (2 %) 
Hvad	betyder	et	kort	henholdsvis	et	 langt	kritisk	 interval	 for	ka‐
paciteten	af	et	kryds’	tilfartsspor?		
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Opgave 9. * Krydskapacitet – O-2012† (20 %) 
Den	 tosporede	 vej	 Sønderhedevej	 er	 den	 sydlige	 tilfart	 til	 en	 ét‐
sporet	rundkørsel.	Trafikken	i	cirkulationssporet	foran	Sønderhe‐
devej	 –	 den	 overordnede	 strøm	 –	 er	 i	morgenspidstimen	 talt	 til	
913	 pe/h	 personbilenheder	 per	 time .	 Mængden	 af	 udkørende	
trafik	i	hosliggende	frafart	er	målt	til	393	køretøjer	i	spidstimen.		
Rundkørslen	er	beliggende	 i	 landområde.	Der	er	registreret	så	 få	
cyklister	og	fodgængere	i	rundkørslen,	at	deres	indflydelse	på	ka‐
pacitet	og	fremkommelighed	er	så	begrænset,	at	der	kan	ses	bort	






B	 –	 Bestem	 Sønderhedevejs	 tilfartsspors	 belastningsgrad,	 B,	 i	
spidstimen.	Angiv	resultatet	med	to	decimaler.		
C	–	Beregn	middelforsinkelsen,	tm,	per	køretøj	for	Sønderhedevejs	
tilfartsspor	 i	 spidstimen	 kapaciteten	 kan	 omregnes	 fra	 pe/h	
personbilenheder	per	 time 	 til	 kt/h	 køretøjer	per	 time 	ved	at	
gange	pe/h‐kapaciteten	med	0,94 .	Angiv	resultatet	 i	hele	sekun‐
der.		
D	 –	 Hvor	 tilfredsstillende	 vil	 du	 betegne	 trafikafviklingen	 i	 Søn‐
derhedevejs	tilfartsspor	i	spidstimen?	
Opgave 10. * Krydskapacitet – O-2013† (28 %) 
I en 4-grenet rundkørsel er der, jævnfør hosstående skitse, følgende 
trafikstrømme i spidstimen, idet P angiver personbiler og L angiver 
lastbiler, og idet –	angiver, at der ikke optræder trafik: 
  Til vejgren A  Til vejgren B  Til vejgren C  Til vejgren D 
P  L  P  L  P  L  P  L 
Fra vejgren A   –  –  100  20  120  15  80  10 
Fra vejgren B  80  15  –  –  40  10  60  10 
Fra vejgren C  150  20  50  5  –  –  100  10 
Fra vejgren D  90  15  70  10  120  10  –  – 
 
A	–	Beregn antal personbiler og antal lastbiler i spidstimen foran hver 
enkelt af de fire tilfarter. Angiv resultaterne i heltal uden decimaler.  
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B	–	Omregn de fundne køretøjsmængder i tilfarterne i spidstimen til 
personbilenheder (pe/h), idet omregningsfaktoren er 1,0 for personbi-
ler og 1,5 for lastbiler. Angiv resultatet i tal med én decimal.  
C	–	Hvis en af tilfarterne har en stigning på 30 ‰ frem mod rundkørs-
len vil det så nedsætte eller øge kapaciteten i den pågældende tilfart? 
Begrund svaret. 
Der kan i rundkørslen regnes med følgende kritiske intervaller og pas-
sagetider: 
	 Kritisk	interval, τ Passagetid, δ
Personbiler	 6,5 s 3,5 s
Lastbiler	 8,0 s 5,0 s
	
D	–	Beregn det vægtede kritiske interval, τ, og den vægtede passage-
tid, δ, for tilfart A. Angiv resultaterne i sekunder med én decimal. 
E	 –	Beregn grundkapaciteten, G, for tilfart A. Der ses bort fra fod-
gængere, cyklister og trafikintensitet i frafart. Angiv resultatet i per-
sonbilenheder per time (pe/h) uden decimaler. 
F	–	Beregn spidstimens belastningsgrad, B, for tilfart A. Angiv resulta-
tet som decimaltal med to decimaler. 
G	–	Beregn middelforsinkelsen, tm, i spidstimen for tilfart A. Angiv 
svaret som sekunder per køretøj uden decimaler. 
Opgave 11. * Krydskapacitet O-2014† (15 %) 









Trafikstrøm	 5	 har	 en	 stigning	 på	 30	‰	 frem	 mod	 krydset.	 Af‐
hængighed	mellem	køretøjskategori	og	længdegradienten	fremgår	



















Stigning	40	‰	 0,7 1,4 3,0	 6,0	
Stigning	20	‰	 0,6 1.2 2,0	 3,0	
Stigning	0	‰	 0,5 1,0 1,5	 2,0	
Fald	20	‰	 0,4 0,9 1,2	 1,5	


















Opgave 12. * Uheldsforekomst – O-2011 (40 %) 
For	 en	 2‐sporet	 vejstrækning	 er	 ÅDT	 opgjort	 til	 3.300	 køretø‐
jer/døgn.		
Strækningen	 er	 4,2	 kilometer	 lang,	 er	 en	del	 af	 det	 overordnede	
vejnet	og	er	uden	cykelsti,	men	med	randbebyggelse	 ap‐type	213,	





forekomst	 b	 	0,5,	Z	 	1,96 .		
C	–	Beregn	sandsynligheden	for,	at	der	i	et	givent	år	 indtræffer	3	
uheld	på	strækningen.		




Opgave 13. * Uheldsforekomst – R-2012 (20 %) 








B	 –	 Hvad	 kan	 forklare,	 at	 den	 registrerede	 uheldsforekomst	 for	
lokaliteten	 adskiller	 sig	 fra	 den	 forventede	 uheldsforekomst	 for	
lokalitetstypen?	







kører	med	 en	hastighed	på	110	 km/t	 på	 en	 lige	 landevej.	 Fra	 et	
skovbryn	springer	et	kronvildt	ud	på	vejen.	Mathilde	 forsøger	at	









Opgave 15. * Planlægningsrammer – O-2011† (2 %) 




a:	 Stigende	 BNP.	 b:	 Stigende	 pendling.	 c:	 Sikrere	 biler.	 d:	 Mere	
spredt	bosætning.		
Opgave 16. * Planlægningsrammer – O-2011† (2 %) 
Hvilke	af	nedenstående	udsagn	er	fejlagtig	i	forhold	til	at	beskrive	
forholdene	i	transportsektoren	i	perioden	fra	år	2000	til	i	dag:	
a:	 Stigende	 bilejerskab.	 b:	 Faldende	 antal	 trafikuheld.	 c:	 Stigende	
kollektiv	trafik.	d:	Stigende	byudvikling	nær	motorvejene.		
Opgave 17. * Planlægningsrammer – O-2011† (2 %) 
Hvilke	af	nedenstående	virkemidler	til	brug	i	den	kommunale	tra‐
fikplanlægning	har	en	kommune	IKKE	i	dag?	
a:	 Niveauet	 på	 den	 kollektive	 trafik.	 b:	 Bompenge.	 c:	 Parkerings‐
normer.	d:	 Retten	 til	 at	 fastlægge	 fremtidig	 anvendelse	 af	 arealer	 i	
byzone.		
Opgave 18. * Planlægningsrammer – O-2011† (2 %) 
Hvor	mange	tilskadekomster	som	følge	af	trafikuheld	på	det	dan‐
ske	vejnet	registrerer	danske	sygehuse	og	skadestuer	årligt?	
a:	 Ca.	 10.000	 tilskadekomne.	 b:	 Ca.	 25.000	 tilskadekomne.	 c:	 Ca.	
45.000	tilskadekomne.	d:	Ca.	90.000	tilskadekomne.		
Opgave 19. * Planlægningsbegreb – O-2011† (2 %) 
Hvilket	 af	 nedenstående	 definition	 på	 en	 vejs	 planlægningsha‐
stighed	er	korrekt?	




tensitet	 ønsker	 trafikanterne	 skal	 færdes	 på	 vejen	med.	d:	 Hastig‐
hedsgrænsen	plus	20	km/t.		
16     Lars Bolet 




Opgaveløsningen	 må	 maksimalt	 fylde	 7000	 tegn	 inklusive	 mel‐
lemrum.		
Opgave 21. Planlægningsbegreb – R-2012 (25 %) 
Beskriv	 de	 forskellige	 paradigmer,	 der	 har	 været	 for	 trafikplan‐
lægningen	i	perioden	fra	1960	til	1990,	hvor	den	første	udgave	af	
vejreglen	 Byernes	 Trafikarealer	 kom.	 Beskriv	 herefter	 princip‐
perne	 for	 den	 funktionelle	 klassificering	 af	 vejnettet	 i	 vejreglen	
Byernes	Trafikarealer,	 og	beskriv	 endeligt	hvordan	det	 sikres,	 at	
biltrafikken	opfører	sig	som	forudsat	i	klassificeringen.		
Besvarelsen	må	maksimalt	fylde	4000	tegn	inkl.	mellemrum.	
Opgave 22. Planlægningsbegreb – R-2013 (25 %) 
Beskriv	med	dine	egne	ord	principperne	for	den	funktionelle	klas‐




Opgave 23. Planlægningsbegreb – O-2014 (45 %) 
Når	man	 i	 en	 kommune	 skal	 udarbejde	 en	 trafikplan	 for	 en	 by,	





er	den	en	 forudsætning	 for	 trafikplanen.	Anlægslove	besluttes	af	
Folketinget,	altså	staten.		
A	–	Nævn	yderligere	op	til	fem	forskellige	typer	af	forudsætninger	




at	 få	 kortlagt	 eksisterende	 forhold	 for	 det	 område,	 som	 planen	
skal	 omfatte.	 I	 den	 sammenhæng	 må	 man	 også	 tage	 stilling	 til,	
hvordan	de	eksisterende	forhold	skal	afrapporteres.		
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nen	 indeholder	 fastlæggelse	 af	 trafikale	 strukturer,	 indsatser	 og	
konsekvenser.	Planen	starter	med	en	række	delplaner	 for	de	en‐
kelte	trafikarter.		
D	 –	 Nævn	 hvilke	 trafikarter,	 der	 bør	 udarbejdes	 delplaner	 for.	
Forklar	 herefter,	 hvordan	 man	 kommer	 fra	 delplanerne	 til	 den	
samlede	plan.	








































Opgave 26. * Kort og koordinater – O-2011† (2 %) 
Hvilket	af	de	følgende	kortprodukter	er	et	topologisk	kort?	
a:	Matrikelkort.	b:	Kort10.	c:	Højdekort.	d:	Teknisk	kort.		
Opgave 27. * Kort og koordinater – O-2011 (20 %) 
Af	 figuren	nedenfor	 fremgår	en	konstruktion	af	 en	vejstrækning,	
der	består	af	to	rette	 linjestykker,	L1	 	 |AB|	og	L2	 	 |BC|,	som	er	
afrundet	med	en	kurve	med	radius	500	m.		







B	–	Bestem	vejens	 stationering	 i	 tangentpunkterne	 T1,	T2 	 samt	
slutstationeringen	i	punktet	C,	når	startstationen	er	0	i	punktet	A.	
Opgave 28. * Kort og koordinater – R-2011† (14 %) 
Tilslutningsvinklen	 mellem	 en	 hovedvej	 og	 dens	 sidevej	 er	 γ	 	















F	 –	 Bestem	 tangentlængden,	 T1	 	 |PA|,	 fra	 skæringspunktet,	 P,	
mellem	de	to	vejes	begrænsningslinjer	og	til	begyndelsespunktet,	
A,	af	den	 første	cirkelbue	 i	 tilslutningskanten	–	angiv	 løsningen	 i	
meter	med	2	decimaler.		
Opgave 29. * Kort og koordinater – R-2011† (16 %) 
En	primærvej,	»Hovedvej«,	har	–	jævnfør	hosstående	principskitse	
–	 en	 retlinet	 linjeføring	mellem	 station	 9.500	 og	 station	 10.500.	
»Hovedvejen«	har	 to	 vognbaner,	 som	er	begrænset	 af	 kantstene.	
Hver	vognbane	er	bH	 	3,50	meter	bred.		
Sekundærvejen,	 »Sidevej«,	 er	 tilsluttet	 »Hovedvej«	 i	 højre	 side	
regnet	 i	 stationeringsretningen.	 »Sidevejs«	 vejmidte	 skærer	








er	 γ	 	108,000°,	 og	 tilslutningskanten	 er	 ud‐




Det	 oplyses,	 at	 tangentlængden,	 T1	 	|PA|,	 fra	
skæringspunktet,	 P,	 mellem	 de	 to	 vejes	 be‐
grænsningslinjer	 og	 til	 begyndelsespunktet,	 A,	
af	 den	 første	 cirkelbue	 i	 tilslutningskanten,	 er	
T1	 	|PA|	 	19,13	m.		
Der	 indlægges	–	 jævnfør	principskitsen	–	et	 lo‐
kalt	UV‐koordinatsystem,	som	følger	vejmidten	
af	 det	 retlinede	 stykke	 af	 »Hovedvej«.	 Koordi‐
natsystemet	 orienteres,	 således	 at	 U‐
koordinaten	 er	 positiv	 til	 højre	 for	 vejmidten,	
set	 i	 stationeringsretningen,	og	negativ	 til	 ven‐
stre,	og	således	at	V‐koordinaten	vokser	i	stati‐
oneringsretningen.	 Koordinatsystemet	 fastlæg‐
ges,	 således	 at	 endepunkterne	 af	 det	 retlinede	
vejstykke	har	koordinaterne:		
	 U9.500;V9.500 	 	 0,00;9.500,00 	henholdsvis		




B	 –	 Bestem	 V‐koordinaten	 til	 skæringspunktet,	 P,	 mellem	 de	 to	
vejes	begrænsningslinjer	–	angiv	løsningen	i	meter	med	2	decima‐
ler.	
C	 –	 Bestem	 U‐koordinaten	 til	 tangentpunktet,	 B,	 mellem	 tilslut‐
ningskantens	to	første	cirkelbuer	–	angiv	løsningen	i	meter	med	2	
decimaler.	
D	 –	 Bestem	 V‐koordinaten	 til	 tangentpunktet,	 B,	 mellem	 tilslut‐
ningskantens	to	første	cirkelbuer	–	angiv	løsningen	i	meter	med	2	
decimaler.	
Opgave 30. * Kort og koordinater – O-2013 (20 %) 
Figuren	 nedenfor	 illustrerer	 de	 geometriske	 forhold	 omkring	 en	
vejs	 kurveregulering.	 Alene	 linjeføringen	 betragtes.	 Tangentret‐
















Opgave 31. * Kørselsdynamik – O-2011† (2 %) 
Hvad	er,	 ifølge	de	danske	vejregler,	den	absolut	højest	 tilladelige	
gradient	 i	 længdefaldet,	 forudsat	 at	 vi	 befinder	 os	 i	 byen,	 at	 ha‐
stighedsklassen	er	lav	og	at	der	er	tale	om	en	kort	strækning?	
a:	50	‰.	b:	60	‰.	c:	70	‰.	d:	80	‰.		
Opgave 32. * Kørselsdynamik – O-2011† (2 %) 





Opgave 33. * Kørselsdynamik – O-2011† (2 %) 




Opgave 34. Kørselsdynamik34 
På	 den	 vejstrækning	 med	 planlægningshastighed	 vp	 70	km/h	
skal	 indlægges	 en	 horisontalkurve.	 Omgivelserne	 begrænser	 ve‐
jens	udformning,	så	horisontalkurvens	radius	ikke	kan	blive	stør‐
re	end	RH	 	150	m.		



















	fr,till	 	0,28 exp ‐0,0096 V ,	hvor	V	er	hastigheden	i	km/h?	
B	–	Hvad	er	frihåndshastigheden	 fr,till	 	μ	 	0 	gennem	kurven?	
Opgave 37. * Kørselsdynamik – O-2012 (24 %) 











Gennem	 cirkelbuerne	 har	 kørebanen	 ensidigt	 indadrettet	 side‐






med,	 når	 sideaccelerationskoefficienten,	 som	 trafikanterne	 ople‐
ver	i	kurven,	ikke	må	overstige	en	værdi	på	fr,till	 	0,20?	Angiv	sva‐
ret	i	hele	km/h.		












håndshastighed,	 der	 er	 ansgivet	 til	 svaret	 i	 spørgsmål	 1.D,	 hvis	




rettede	 cirkelbuer	 være,	 hvis	 den	 relative	 stigning	mellem	 køre‐
banens	 to	kanter	 ikke	må	overstige	Δimax	 	 6	‰?	Angiv	 svaret	 i	
hele	meter.		





bidrage	 til	 at	 fremme	 trafiksikkerheden	 ved	 den	 S‐formede	
vejkurve.		
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Opgave 38. * Kørselsdynamik – R-2012† (25 %) 
For	 en	 tosporet	 vej	 er	 planlægningshastigheden	 Vp	 	80	km/h.	
Kørebanebredden	 er	 7,0	m.	 Afstanden	 fra	 kørebanekant	 til	 nær‐
meste	sigthæmmende	genstand	er	2,0	m.	
Opgaven	besvares	under	følgende	forudsætninger:	Kurvelængden	
er	 større	 end	 den	 nødvendige	 sigtlængde.	 Den	 udnyttede	 frikti‐















E	 –	 Hvor	 stor	 skal	 afstanden	 være	 fra	 kørebanekant	 til	 sigthin‐
drende	 genstande	 langs	 vejen	 være,	 hvis	 planlægningshastighe‐
den	gennem	bebyggelsen	opretholdes	på	80	km/h,	og	hvis	kravet	
om	mødesigt	opretholdes.	Angiv	svaret	i	meter	med	én	decimal.		
Opgave 39. * Kørselsdynamik – O-2013† (25 %) 
En	vej	med	vandret	længdeprofil	rummer	en	højredrejende	kurve.	
Gennem	kurven	har	vejen	ensidigt	fald	mod	kurvens	centrum.	Ho‐
risontalkurvens	 radius	 er	 RH	 	300	m.	 Sidegradienten	 gennem	
horisontalkurven	 er	 ir	 	35	‰.	 Tyngdeaccelerationen	 regnes	 til	
g	 	9,818	m/s2.		
A	–	Bestem	hvor	 stor	 en	 siceaccelerationskoefficient,	 fr,akt,	 passa‐
gerer	 i	 et	 automobil	udsættes	 for,	når	bilen	kører	med	hastighe‐












te	 horisontalkurve	 RH	 	300	m;	 ir	 	35	‰ ,	 og	 kravet	 i	 spørgs‐
mål	B	 fr,till	 	0,130 	herefter	gøres	gældende.		





Vi	 betragter	 en	 cyklist,	 der	 kører	 ind	 i	 horisontalkurven	med	 en	
hastighed	på	VC	 36	km/h,	og	som	har	placeret	sig	midt	i	kantba‐
nen	i	kurvens	inderside.	





Opgave 40. Kørselsdynamik40 
Betragt	 som	udgangspunkt	 en	 lang,	 konveks	 vertikalkurve	på	 en	
vej,	hvor	følgende	skal	gælde	 situation	A :	





 konstant	middelbremsefriktion	 μB,Mid	 	 0,28	 gennem	kur‐
ven	




B	 –	Hvilken	planlægningshastighed	 svarer	vertikalkurven,	der	 er	
beregnet	 for	 situation	 A,	 til,	 hvis	 forudsætningerne	 vedrørende	
friktion	ændres,	så	μB,Mid	 	0,377	 situation	B .	
C	 –	Hvilken	planlægningshastighed	 svarer	 vertikalkurven,	 der	 er	
beregnet	 for	 situation	 A,	 til,	 hvis	 forudsætningerne	 vedrørende	
objektpunktshøjden	ændres,	således	at	hO	 	0,50	m	 situation	C .	
D	–	Hvilken	planlægningshastighed	svarer	vertikalkurven,	som	er	
beregnet	 for	 situation	 A,	 til,	 hvis	 forudsætningerne	 vedrørende	
sikkerhedstillæg	 til	 planlægningshastigheden	 den	 ønskede	 ha‐
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stighed 	 bortfalder	 ved	 beregning	 af	 stopsigt,	 således	 at	 Vd	 	Vp	
situation	D .	
E	 –	Hvilken	planlægningshastighed	 svarer	 vertikalkurven,	 der	 er	
beregnet	for	situation	A,	til,	hvis	forudsætningerne	på	følgende	tre	
punkter	 ændres	 samtidigt	 situation	 E :	 i 	 sikkerhedstillæg	 til	
hastigheden	 bortfalder	 ved	 beregning	 af	 stopsigt,	 således	 at	
Vd	 	Vp	 V85%	 	VØ ,	 ii 	effektiv	genstandshøjde	ændres,	således	
at	hO	 	0,50	m,	og	 iii 	konstant,	effektiv,	total	middelbremsefrik‐
tion	ændres,	således	at	μB,Mid	 	0,29.		













 Cyklisten	 og	 cyklen	 har	 luftmodstandskoefficienten	 CW	
	1,20	 – 		
 Luftens	densitet	er	ρ	 	1,20	kg/m3		
 Rullemodstandskoeffcienten	er	 konstant 	μR	 	0,015	 – 		
 Tyngdeaccelerationen	er	g	 	9,818	m/s2		
A	 –	 Bestem	 strækningens	 hældningsvinkel,	 αt.	 Angiv	 resultatet	 i	
grader	 ° 	med	tre	decimaler.		
B	–	Bestem	ændringen	 i	 cyklistens	potentielle	 energi,	ΔEPot,	 over	
den	300	m	lange	strækning.	Angiv	resultatet	i	kJ	med	én	decimal.		












Opgave 42. Kørselsdynamik42 
En	billist,	der	kører	med	en	hastighed	på	130	km/h	på	en	motor‐





slippe	 speederen,	 hvis	 nedbremsningen	 skal	 ske	med	 en	motor‐
bremsning	på	gm	 	1,1	m/s2.		
B	–	Beregn	tilsvarende	afstanden,	hvis	nedbremsningen	sker	med	
udnyttelse	af	en	 konstant 	friktionskoefficient	på	μt	 0,28.		









det	 væltede	 vogntog,	 hvis	 hendes	 reaktionstid	 i	 stedet	 var	
tr	 	3,0	s.		
Opgave 44. * Kørselsdynamik – R-2014 (20 %)  
En	 person	 bestemmer	 sin	 bils	 bremseevner	 ved	 at	 foretage	 en	
hård,	 fuld	 opbremsning	 på	 to	 vejstrækninger,	 den	 ene	 med	 et	
længdefald	på	50	‰,	den	anden	med	et	længdefald	på	30	‰.		
Opbremsningerne	 sker	 med	 samme	 begyndelseshastighed,	 v,	 og	
det	viser	sig,	at	bremselængden	er	6	m	længere	i	det	første	tilfæl‐
de.		
Antag,	 at	 middelfriktionskoefficienten	 på	 begge	 strækninger	 er	
μMid	 	0,33.	Tyngdeaccelerationen	sættes	til	g	 	9,818	m/s2.		
A	 –	 Bestem	 begyndelseshastigheden,	 v,	 hvorfra	 opbremsningen	
sker.	Angiv	resultatet	i	hele	km/h.		
B	–	Bestem	bremselængden,	hvis	personen	med	denne	hastighed	
foretager	 fuld	 opbremsning	 op	 ad	 bakke	 på	 strækningen	 med	
50	‰	længdegradient.	Angiv	resultatet	i	m	med	et	relevant	antal	
decimaler.		



















Opgave 46. Tværsnit og Trace – R-2013 (25 %) 









Vejen	 ønskes	 ændret,	 så	 den	 får	 en	 kørebane,	 der	 består	 af	 to	
3,5	m	bredde	kørespor	afgrænset	mod	rabatterne	af	0,5	m	bredde	
kantbaner.	 Samtidigt	 skal	 vejen	 forsynes	 med	 en	 dobbeltrettet	
cykel‐	og	gangsti	i	vejens	østlige	side.		
På	 delstrækningen	 fra	 station	 12,200	 til	 station	 12,900	 forløber	
den	 gamle	 vej	 langs	 en	 skråningsfod	med	 en	 søbred	mod	 øst	 og	
med	en	op	til	6	m	høj	skråning	med	anlæg	1:2	mod	vest.	Vejen	lig‐
ger	 på	 ferskvandsaflejringer,	 og	 kørebanen	 er	 stærkt	 præget	 af	
sætninger.	 Vejens	 længdeprofilet	 er	 vandret;	 linjeføringen	 rum‐
mer	 en	 lang,	 venstredrejende	 kurve,	 RH	 	1000	m,	 gennem	 hvil‐











tion	 for,	 at	 betonstøttemuren	 mod	 skråningen	 er	 tilstrækkeligt	
dimensioneret,	funderet	og	forankret.		
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A	 –	 Gennemgå	 tegningen	 fra	 venstre	mod	 højre.	 Påpeg	 og	 kom‐
menter	 for	 hvert	 enkelt	 tværsnitselement	 eventuelle	 problemer	
med	udformningen	af	tværsnittet.	Foreslå	og	begrund	ændringer,	
der	 i	 trafikal	henseende	kan	forbedre	 tværprofilet,	eller	som	kan	
forbedre	den	vejtekniske	konstruktion.		
Opgave 47. * Tværsnit og Trace – R-2014 (30 %) 
I	 et	 helt	 plant,	 vandret	 terræn	 krydser	 en	 belyst,	 retlinet	 vej	 en	
retlinet	 jernbanestrækning	 under	 en	 ret	 vinkel.	 Såvel	 vej	 som	




med	 konstant	 længdegradient,	 en	 konveks	 vertikalkurve	 over	
jernbanen,	en	strækning	med	konstant	længdegradient	og	endelig	
en	 konkav	 vertikalkurve,	 før	 man	 igen	 er	 på	 den	 eksisterende	
vandrette	vej	–	jævnfør	hosstående	skitse.		
For	at	skabe	det	nødvendige	frirumsprofil	og	konstruktionshøjde	





Man	 forlanger	 ikke	 overhalingssigt,	 men	 ved	 planlægningsha‐
stigheden,	Vp	 	70	km/h,	skal	der	være	mødesigt,	Lmøde	 	190	m,	
mellem	to	punkter	beliggende	1,0	m	over	vejens	midtlinje.	Endvi‐
dere	 skal	 der	 ved	 dimensioneringshastigheden,	 Vd	 	 90	 km/h,	
være	stopsigt,	Lstop	 	135	m,	fra	en	øjepunktshøjde	på	1,0	m	til	en	
objektpunktshøjde	på	0,3	m.		

















F	 –	Hvor	 lang	 en	 strækning	 af	 vejen	 skal	 ombygges	 for	 at	 skabe	






Opgave 48. * Belastning – O-2011† (2 %) 
Et	 sættevognstog,	 der	 i	 alt	 vejer	20	tons,	 kører	på	 tre	hjulaksler.	
20	%	af	vægten	 ligger	på	 forreste	aksel;	 resten	er	 ligeligt	 fordelt	
på	 de	 to	 øvrige	 aksler.	 Hvor	 stort	 er	 sættevognstogets	 samlede	
Æ10‐last	ifølge	4.	potens	formlen?		
a:	0,84	Æ10.	b:	0,82	Æ10.	c:	0,80	Æ10.	d:	0,41	Æ10.		
Opgave 49. * Belastning – O-2011† (2 %) 
En	person	på	60	kg,	inklusive	påklædning,	kører	på	en	racercykel,	
der	vejer	10	kg.	Kontaktfladen	mellem	racercyklens	smalle	dæk	og	
vejoverfladen	 tilnærmes	 til	 en	 cirkel	 med	 diameter	 på	 25	mm.	
Hvor	stort	er	kontakttrykket,	σ0,	når	der	ses	bort	fra	stødtillæg?		
a:	0,70	kPa.	b:	7,0	kPa.	c:	70	kPa.	d:	0,70	MPa.		
Opgave 50. Belastning50 
På	en	større	to‐sporet	kommunevej	 tidligere	amtsvej 	i	det	åbne	
land	er	foretaget	den	nedenfor	resumerede	manuelle	trafiktælling.	




















tons	 totalvægt 	 til	Æ10‐belastningen,	når	det	 forudsættes,	at	alle	
disse	 køretøjer	 er	 to‐akslede	 og	 har	 et	 middelakseltryk	 på	 2,5	
tons.		
Det	forudsættes,	at	den	talte	lastbiltrafik	 inklusive	busser 	over	6	
tons	 totalvægt	 kan	 opregnes	 til	 hverdagsdøgntrafik	 ved	 tillæg	 af	
25	%.		
Det	 forudsættes	 endvidere,	 at	 hverdagsdøgntrafikkens	 lastbiltra‐
fik	kan	omregnes	til	månedsdøgntrafik	ved	at	gange	med	faktoren	












de	 Æ10‐belastning 	 for	 hele	 dimensioneringsperioden,	 såfremt	
prognoseforudsætningen	 er,	 at	 lastbiltrafikken	 regnes	 konstant	
såvel	i	antal	som	i	fordelingen	på	køretøjsarter.		
F	 –	Beregn	dimensioneringstrafikbelastningen	 den	 akkumulere‐
de	 Æ10‐belastning 	 for	 hele	 dimensioneringsperioden,	 såfremt	




de	 Æ10‐belastning 	 for	 hele	 dimensioneringsperioden,	 såfremt	





Opgave 51. * Belastning – O-2012† (16 %) 
Smallegade	er	en	smal,	let	kroget	bygade,	der	alene	har	betjent	et	
parkeringshus	med	plads	til	300	personbiler.		
I	 forbindelse	med	 en	 omlægning	 af	 byens	 kollektive	 trafikbetje‐




ge	 opland.	 Alle	 seks	 linjer	 samles	 på	 den	 nye	 bybusterminal,	 og	
alle	sløjfer	til	og	fra	det	sydlige	og	det	vestlige	opland	skal	passere	
ad	Smallegade.		






5	km/h 	 i	nordlig	henholdsvis	 i	 sydlig	 retning	 ‐	 jævnfør	hosstå‐
ende	principskitse.		
Bybussystemet	 er	 designet,	 så	 bybuslinjerne	 har	 20	 minutters	
drift	 på	 hverdage	 i	 dagtimerne.	 I	 praksis	 betyder	 det,	 at	 der	 fra	





hvor	 stor	 en	 dimensionsgivende	 belastning	 hver	 buspassage	 vil	






C	 –	 Bestem	 bybustrafikkens	 dimensionsgivende	 trafikbelastning	
på	det	smalle	stykke	af	Smallegade	for	en	levetid	på	20	år,	idet	det	
antages	 at	bustrafikken	vil	 have	uændret	omfang	gennem	denne	
periode.	 Angiv	 svaret	 i	 millioner	 ækvivalente	 10‐tons	 akseltryk	
Æ10 	med	én	decimal.		
D	 –	 Angiv	 hvilken	 trafikklasse	 den	 smalle	 del	 af	 Smallegade	må	
henføres	til	ved	belægningsdimensionering	efter	beslutningen	om	
etablering	af	bybusterminalen.		















Den	 talte	 fordeling	 mellem	 den	 tunge	 trafiks	 køretøjskategorier	
antages	at	være	repræsentativ.		
Årsdøgntrafikken	i	trafikstrøm	5	er	i	2013	opgjort	til	2300	køretø‐
jer.	 Korrektionsfaktoren,	 der	 tager	 højde	 for,	 at	 der	 er	 mindre	
lastbiltrafik	 i	 tidsrummet	 kl.	 18	 –	 06	 og	 i	 weekender,	 sættes	 til	
0,86.		









C	 –	 Beregn	 hvor	 stor	 den	 tilladelige	 tøjning	 i	 undersiden	 af	 op‐
marchbanens	befæstelses	 asfaltlag	må	være,	 hvis	 asfaltlaget	 skal	














Opgave 54. * Bæreevne – O-2011† (2 %) 
På	en	lokalvej,	der	bygges	på	frostfarlig	underbund,	forventes	der	
at	køre	omkring	50	lastbiler	pr.	døgn	 begge	retninger	i	alt .	Hvad	
er	 den	mindste	 belægningstykkelse	 under	 hensyntagen	 til	 frost‐
hævningsrisiko?		
a:	600	mm.	b:	700	mm.	c:	800	mm.	d:	900	mm.		
Opgave 55. * Bæreevne – O-2011† (2 %) 
En	vejbefæstelse	skal	bære	NÆ10	 	8.000.000	ækvivalente	10‐tons	






Opgave 56. * Bæreevne – O-2012† (4 %) 
En	vejbefæstelses	bundne	lag	ønskes	opbygget	af	et	slidlag	af	se‐
mifleksibelt	 materiale	 B70/100 	 ovenpå	 modificeret	 asfaltbin‐
derbeton	 ABB 	og	grusasfaltbeton	type	2	 B40/60 .		
A	–	Angiv	hvert	af	de	tre	dellags	E‐værdier	og	de	maksimale	 lag‐
tykkelser,	hvori	de	kan	udlægges.		
B	 ‐	 Bestem	 E1‐værdien	 af	 asfaltlaget	 i	 vejbefæstelsen,	 hvor	 ha‐
stigheden	 er	 5	 km/h,	 og	 hvor	 hvert	 af	 de	 tre	 dellag	 udlægges	 i	
maksimal	lagtykkelse.	Angiv	resultatet	i	hele	MPa.		
Opgave 57. Bæreevne57 
For	 en	 2‐sporet	 vej	 er	 dimensioneringstrafikbelastningen	 det	
akkumulerede	antal	tunge	akselpassager	i	dimensioneringsperio‐
den 	anslået	til	N	 	0,6∙106	Æ10‐aksler	per	vognbane.		
Vejen	 ligger	 på	 frostsikker	 sandjordsunderbund,	 Em	 	 100	MPa.	













bygge	 vejens	 asfaltlag	 af	 30	mm	 asfaltbeton	 B70/100 ,	 60	mm	








C	 –	 Bestem	 tilladelig	 lodret	 trykspænding	 på	 overfladen	 af	 det	
stabile	grusbærelag.	
D	 –	 Bestem	 den	 optrædende	 tøjning	 i	 undersiden	 af	 asfaltlaget.	






F	 –	Vurdér	på	baggrund	af	 svarene	 i	 spørgsmål	D	og	E,	hvorvidt	
asfaltlaget	har	tilstrækkelig	tykkelse	og	styrke.		
G	 –	 Bestem	 tilladelig	 lodret	 trykspænding	 på	 overfladen	 under‐
bunden.		
H	 –	 Bestem	den	 nødvendige	 tykkelse	 af	 det	 stabile	 grusbærelag.	
Eftervis,	at	den	optrædende	lodrette	trykspænding	på	overfladen	
af	underbunden	ikke	overstiger	den	tilladte	værdi.	
Asfaltlagenes	 tykkelse	 og	 styrke	 fastholdes	 som	beskrevet,	mens	
det	stabile	grusbærelags	tykkelse	øges	til	400	mm.		
Denne	 befæstelse	 ønskes	 vurderet	 under	 de	 ændrede	 forudsæt‐
















GAB	1	 B	40/60 	og	100	mm	semifleksibel	belægning	 B	70/100 .	
Disse	180	mm	bunden	belægning	kan	regnes	at	have	en	vægtet	E‐
værdi	på	E1	 	6111	MPa.		
Vejen	vil	 på	 en	 strækning	komme	 til	 at	 ligge	på	ualmindelig	 god	









B	–	Angiv	hvor	stor	den	 tilladelige	 tøjning,	 εh,	 i	undersiden	af	de	






af	 skærvemacadamlaget	 må	 være	 –	 angiv	 resultatet	 som	 i	 MPa	
med	tre	decimaler.		






G	 –	Angiv	hvor	 stor	den	aktuelt	 optrædende	 trykspænding,	 σm,	 i	
oversiden	af	råjorden	er	–	angiv	resultatet	som	i	MPa	med	tre	de‐
cimaler.		
Opgave 59. * Bæreevne – R-2012 (30 %) 
I	 en	 ny	 udstykning	 skal	 en	 3,5	m	 bred	 fællessti	 dimensioneres.	
Stien,	der	 i	 alt	 er	 cirka	1	km	 lang,	 skal	 indgå	 i	 hovedstinettet,	 og	
den	skal	være	attraktiv	at	færdes	på	året	rundt.	Den	påregnes	den	
bliver	 holdt	 glatførebekæmpet	 og	 sneryddet	 alle	 hverdage	 i	 vin‐
terhalvåret.	 Stien	 har	 herudover	 funktioner	 dels	 som	 brandvej,	
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B	 –	 Eftervis,	 at	 stiens	 belægning	 er	 dimensioneret	 tilstrækkeligt	
kraftigt.	Sammenstil	resultaterne	fra	beregningerne	i	de	20	hvide	





Levetid:  20  år  NÆ10 =  5000  Æ10  NÆ10 =    Æ10/år
σ0 =  0,70  MPa  a =  165  mm  Trafikklasse   
Asfalt (PA + GAB I)  h1 =  70  mm  E1 =    MPa  εtill=    ×10
‐6 
  fε =    hε =    mm  R =    m  εakt=    ×10
‐6 
Stabilt grus (SG II)  h2 =  150  mm  E2 =  300  MPa  σ2till=    MPa 
  f1 =    he,2 =    mm        σ2akt=    MPa 
Bundsikringslag  H3 =  280  mm  E3 =  100  MPa  σ3till=    MPa 
  f2 =    he,3 =    mm        σ3akt=    MPa 
Moræneler        Em =  20  MPa  σ4till=    MPa 




D	 –	Vurder	 og	 begrund	hvilken	 af	 de	 to	 belægningsopbygninger,	
det	er	mest	attraktivt	at	anlægge.		
Opgave 60. * Bæreevne - O -2013 (22 %) 





Industriområdets	 stamvej	 ligger	 i	 afgravning,	 og	 for	 at	 reducere	
jordarbejdet	er	det	valgt	at	arbejde	med	en	lille	koblingshøjde	på	
400	mm,	 der	 er	 disponeret	 således:	 20	mm	 asfaltbeton	 AB 	
B70/100	med	E	 	2000	MPa	 indtil	100	mm	dybde ;	80	mm	grus‐
asfaltbeton	 type	 I	 GAB	 I ,	 B40/60	 med	 E	 	3000	MPa	 indtil	
100	mm	 dybde 	 samt	 300	mm	 singelsmakadam	 SIK 	 med	 E	
	600	MPa.		
Ved	 dimensioneringen	 er	 der	 regnet	 med,	 at	 hjullasten	 er	 P	






rådet.	Disse	 etaper	 trafikforsynes	 ad	den	 samme	 stamvej,	 og	be‐
slutningen	betyder,	 at	 vejen	 i	 stedet	 skal	 bære	 en	 seks	 gange	 så	
stor	årlig	trafikbelastning,	altså	i	alt	0,12 106	Æ10	per	år.		
Beslutningen	bliver	 taget	på	et	 tidspunkt,	da	stamvejen	er	under	
Levetid:  15  år  NÆ10 =  300.000  Æ10  NÆ10 =    Æ10/år 
σ0 =  0,70  MPa  a =  165  mm  Trafikklasse   
Asfalt (AB + GAB I)  h1 =  100  mm  E1 =  2779  MPa  εtill=  315  ×10
‐6 
  fε =  1,22  hε =  203  mm  R =  269  m  εakt=  186  ×10
‐6 
Singelsmakadam  h2 =  300  mm  E2 =  600  MPa  σ2till=  0,472  MPa 
  f1 =  0,95  he,2 =  158  mm        σ2akt=  0,469  MPa 
Grus        Em =  200  MPa  σ4till=  0,147  MPa 
  f3 =  0,68  he,4  442  mm        σ4akt=  0,121  MPa 
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anlæg:	 man	 har	 afsluttet	 planum	 og	 har	 etableret	 singelsmaka‐
damlaget,	og	man	har	sat	kantstene	 langs	vejen.	For	at	 fastholde	
den	projekterede	kantstenslysning	og	for	at	undgå	at	opbryde	det	
udførte	 anlægsarbejde,	 beslutter	man	 at	 udføre	 den	 bundne	 be‐
lægning	oven	på	singelsmakadamlaget,	så	den	kommer	til	at	bestå	
af:	 20	mm	 asfaltbeton	 AB 	 B40/60	 med	 E	 	3000	MPa	 indtil	
100	mm	dybde 	og	80	mm	semifleksibel	belægning	B70/100	med	
E	 	8000	MPa	 indtil	100	mm	dybde .		
B	 –	 Bestem	 den	 resulterende	 E‐værdi	 for	 det	 bundne	 asfaltlag	 i	
den	nye	belægning.	Angiv	resultatet	i	MPa	uden	decimaler.		
En	beregning	af	den	nye	belægning	viser,	 at	man	over	en	15	års	







C	 –	 Bestem	 hvor	 mange	 Æ10‐akselpassager	 belægningens	 sin‐
gelsmakadamlag	 kan	 bære	 over	 sin	 levetid,	 henholdsvis	 hvor	
mange	Æ10‐akselpassager	underbundens	grus	kan	bære	over	be‐
lægningens	levetid.	Angiv	resultaterne	i	106	Æ10	med	to	decima‐
ler	 fx	1,80 106	Æ10 .		
D	–	Bestem	hvor	mange	hele	år	den	nye	vejbelægning	kan	forven‐
tes	at	holde.	Angiv	resultatet	i	år	uden	decimaler.		
Opgave 61. * Bæreevne – O-2014 4 (25 %)  




at	der	 er	 en	dimensionsgivende	 trafik	på	 i	 alt	 0,600	⨯	106	Æ10‐
aksler	over	en	15	års	periode.		
Belægningens	asfaltbundne	lag	er	foreslået	opbygget	således	af	30	




Under	 de	 asfaltbundne	 lag	 tænkes	 udlagt	 150	 mm	 knust	 beton	
KB 	med	en	E‐værdi	på	400	MPa.		
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C	 –	 Beregn	 hvor	 stor	 den	 tilladelige	 tøjning	 i	 undersiden	 af	 op‐
marchbanens	befæstelses	 asfaltlag	må	være,	 hvis	 asfaltlaget	 skal	










vil	 give	anledning	 til	 i	 asfaltlaget.	Angiv	 resultatet	 i	mikrostrains	
10‐6 	med	3	betydende	cifre.		






a. Øget	styrke	 E‐værdi 	af	asfaltlaget.		
b. Øget	tykkelse	af	asfaltlaget.		

























D	 τ	 =	 6,7	s;	 δ	 =	 3,7	s.	 E:	 G	 =	 337	pe/h.	 F:	 B	 =	0,55.	 G:	 tm	 =	
13	s/køretøj.		


















23		A:	 Tekstsvar.	 B:	 Tekstsvar.	 C:	 Tekstsvar.	 D:	 Tekstsvar.	 E:	
Tekstsvar.	F:	Tekstsvar.		




























41		A:	 αt	 =	 ‐2,577°.	 B:	 ΔEPot	 =	 ‐10,6	J.	 C:	 ΔERul	 	 ‐3,5	J.	 D:	 FL	 	







47		A:	 Komfort;	 Rv,konkav,min	 =	 756	m.	 B:	 Sv,konkav	 =	 38,80	m.	 C:	





C:	 3,1	Æ10‐aksler.	 D:	 166.531	Æ10‐aksler.	 E:	 1.665.000	Æ10‐
















σ3	 =	 0,058	 MPa.	 I:	 Tilladt	 tøjning	 og	 tilladte	 trykspændinger	 er	
uændrede.	εa	=	240∙10‐6;	σ2	=	0,220	MPa;	σ3	=	0,059	MPa.	J:	»Rest‐
bæreevnen«	N	=	0,34∙106	Æ10‐aksler.		
58		A	 –	 h2	 =	70	mm	 (minimumstykkelse	 for	 SKM).	B:–	 εh	 =	εtill	 =	




0,600	MPa.	 E:	 σ2	 =	 0,228	MPa.	 F:	 σm,till	 =	 0,167	MPa.	 G:	 σm	 =	
0,159	MPa.		
59		A:	 Tekstsvar.	B:	NÆ10	 =	 250	Æ10/år;	 Trafikklasse	 =	 T2;	 E1	 =	
779	MPa;	εtill	=	688⨯10‐6;	fε	=	1,62;	hε	=	156	mm;	R	=	101	m;	εakt	=	
348⨯10‐6;	 σ2till	 =	 0,630	MPa;	 f1	 =	 	 ,96;	 he,2	 =	 92	mm;	 σ2akt	 =	
0,618	MPa;	 σ3till	 =	 0,197	MPa;	 f2	 =	 0,96;	 he,3	 =	 336	mm;	 σ3akt	 =	
0,194	MPa;	 σ4till	 =	 0,036	MPa;	 f3	 =	 0,84;	 he,4	 =	 884	mm;	 σ4akt	 =	
0,035	MPa.	C:	Tekstsvar.	D:	Tekstsvar.		









APPENDIKS – SI-SYSTEMET 
Appendikset	hviler	på	Erhvervs‐	og	Vækstministeriets	bekendtgø‐
relse	nr.	 1229	af	11.	 december	2009,	Bekendtgørelse	 om	det	 in‐
ternationale	enhedssystem,	SI,	og	andre	lovlige	enheder.	Bekendt‐
gørelsen	med	 tilhørende	bilag	 kan	 in	 extenso	 findes	 på	 følgende	
link:	www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id 129152		
Bekendtgørelsen  
Bekendtgørelsen	 bestemmer,	 at	 man	 ved	 anvendelse	 af	 målein‐
strumenter,	 ved	udførelser	 af	målinger	 og	 ved	 størrelsesangivel‐
ser,	der	udtrykkes	i	måleenheder,	skal	anvende	forskriftsmæssige	
måleenheder,	SI‐enheder.	Der	gælder	undtagelser,	blandt	andet	at	
man	 inden	 for	søfart,	 luftfart	og	 jernbanetrafik	 fortsat	kan	bruge	
visse	andre	enheder,	som	er	fastsat	internationalt.		
Bekendtgørelsen	bestemmer	endvidere,	at	 forskriftsmæssige	må‐
























Ud	 fra	 de	 syv	 SI‐grundenheder	 er	 afledt	 en	 række	 enheder,	 der	








Størrelse	 Navn Symbol	 Relation
Vinkel	 plan	vinkel radian rad m m‐1	
Rumvinkel	 steradian sr m2 m‐2	
Frekvens	 hertz Hz s‐1	
Kraft	 newton N m kg s‐2
Tryk,		
mekanisk	spænding pascal Pa N m
‐2	
Energi,	arbejde,	
varmemængde joule J N m	
Effekt,	energistrøm watt W J s‐1	
Lysstrøm	 lumen lm cd sr	
Belysningsstyrke lux lx lm m‐2	
	






Faktor	 Præfiks Symbol Faktor Præfiks	 Symbol
1024	 yotta Y 10‐1 deci	 d	
1021	 zetta Z 10‐2 centi	 c	
1018	 exa E 10‐3 milli	 m	
1015	 peta P 10‐6 mikro	 µ	
1012	 tera T 10‐9 nano	 n	
109	 giga G 10‐12 pico	 p	
106	 mega M 10‐15 femto	 f	
103	 kilo k 10‐18 atto	 a	
102	 hekto h 10‐21 zepto	 z	
101	 deka da 10‐24 yocto	 y	
	




	 2	Gg	 	2 109	g	 	2.000.000.000	g	 	2.000.000	kg	 	2 106	kg		





Andre inddelinger samt tilladte, særlige enheder  
Celsius‐temperaturen	 bygger	 på	 en	 nulpunktsforskydning	 i	 for‐
hold	til	kelvinskalaen.	Et	interval	eller	en	forskel	i	temperatur	kan	
altså	udtrykkes	enten	i	kelvin	eller	 i	grader	celsius	 °C ;	fx:	ΔT	 	
2	°C	 	2	K.		
Volumen‐enheden	liter	 l	eller	L 	kan	anvendes,	fx:	2	l	 	2	dm3	 	
2 10‐3	m3.		




grunde	 og	 jorde.	Mangefoldet	 102	 a	 benævnes	 »hektar«	 ha ;	 fx:	





ser:	1	omdrejninger	 	1	hel	vinkel	 	2 π	rad.		
Vinkel‐enheden	nygrad	eller	gon	 gon 	kan	anvendes	med	brug	af	
præfikser,	 men	 uden	 brug	 af	 decimale	 over‐	 og	 underenheder:	
1	gon	 	1 200⁄ 	rad.		
Den	seksagesimale	vinkeldelings	enhederne	grad	 ° ,	minut	 ’ 	og	
sekund	 ” 	kan	anvendes	uden	brug	af	decimale	over‐	og	under‐
enheder	 og	 uden	 brug	 af	 præfikser:	 1°	 	 1 180⁄ 	rad;	 1’	 	
1 10800⁄ 	rad;	1”	 	1 648000⁄ 	rad;	
Tids‐enhederne	minut	 min ,	time	 h 	og	døgn	 d 	kan	anvendes;	
men	uden	brug	af	decimale	over‐	og	underenheder	og	uden	brug	








Det	 er	 en	 almindelig	 regel,	 at	 symbolerne	 skrives	med	 små	bog‐
staver,	medmindre	enhedens	navn	er	afledt	af	et	personnavn,	 fx:	
m	‐	meter,	kg	–	kilogram,	s	–	sekund,	A	–	ampere	og	Pa	–	pascal.		












Et	 præfiks	 anses	 for	 at	 høre	 til	 det	 enhedssymbol,	 som	 følger	
umiddelbart	 efter	 det.	 Sammen	 danner	 de	 et	 nyt	 enhedssymbol,	
som	kan	opløftes	 til	 potens	med	positiv	 eller	 negativ	 eksponent.	
Det	nye	enhedssymbol	kan	kombineres	med	andre	enhedssymbo‐
ler	 til	 symboler	 for	 sammensatte	 enheder.	Eksempelvis:	 1	cm3	 	



















omskrive	 eventuelle	 præfikser	 i	 de	 opgivne	 størrelser	 til	 10‐












Alfa Α α A 	
Beta Β β B 	
Gamma Γ γ C 	
Delta Δ δ D 	
Epsilon Ε ε E 	
Zeta Ζ ζ Z 	
Eta Η η Y 	
Theta Θ θ
Iota Ι ι J
Kappa Κ κ K 	
Lambda Λ λ L 	
My Μ μ M 	
Ny Ν ν N 	
Ksi Ξ ξ X 	
Omikron Ο ο
Pi Π π P 	
Rho Ρ ρ R 	
Sigma Σ σ	eller	ς S 	
Tau Τ τ T 	
Ypsion Υ υ I
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